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年 7 月至今已在广州、深圳、东莞、湛江、新加坡、香港等地演出近 90 场，收入近











  《花月影》：用“夫家”的钱培养自己的观众  
























  《十三行商人》：“玩玩”艺术创作新“组合”  
  有人说，中国戏剧未来的一大趋势是：未来的戏剧团体将会多种体制并存。而最
具活力的演出团体将会是一种以一部剧目为单位的戏剧艺术创作组合。新热出炉的话
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剧《十三行商人》便顺应了这种趋势，组建了一个来自五湖四海、根本不归属于同一
院团的“最具活力的演出团体”。  
  这种“活力”是在实际中喷发出来的。话剧《十三行商人》虽然仍由政府出资，
但作为“投资方”的广东省文化厅除了要一台精品话剧外还要求有高额的市场回报。
既是创作方又是制作方的广东省艺术研究所只有博揽贤才，以市场为杠杆，以崭新的
姿态走入市场。首先，为了争取票房，它结构了一个“好看”的故事，让观众在惊心
动魄的商战与缠绵曲折的情感中“迷醉”。其次，为了适应市场需求，它大规模借鉴
了影视操作的先进经验，第一次在广东舞台艺术创作中引入制作人制。第三，在运作
方式上，它从创作伊始就找好市场定位，在艺术规律和市场规律双重约束下进行着创
作、排演、演出、市场一条龙作业。此外，它还计划将演出背景深层化，把演出项
目、计划、战略与可能利用的一些社会资源巧妙地结合起来，使它的演出具备产业化
发展的基础和健康发展的潜力。  
  可以说，话剧《十三行商人》不仅是一台演出一个剧目，它更大的意义在于走出
了一条新路，让人们看到：适应于市场机制的策划型创作体制的出现将使戏剧获得最
大的创作自由，使其在本质意义上回归到更倾向于人类心灵陶冶和情感寄托的本真轨
道上来，为人类体现自身最大的价值作出自己的贡献。 
 
